













Dari penelitian dan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa : 
 
a. Pengaruh angkutan online adalah banyak responden yang beralih 
menggunakan angkutan online. Responden yang memilih beralih 
menggunakan angkutan online sebanyak   88,86% , sedangkan yang 
memilih tidak menggunakan angkutan online sebanyak 11,13%. 
b. Dari 88,86% yang berpindah , sebanyak 39,09% dulunya pengguna 
kendaraan pribadi, 8,724% pengguna bus umum, 20,46% pengguna taksi 
konvesional, 22,48% pengguna Trans Jogja, 7,21% pengguna ojek 
konvensional, dan 2,01% menjawab dengan moda transportasi lain. 
c.   Faktor yang mempengaruhi pemilihan angkutan online : 
 
1.   Bagi responden yang menetap di Yogyakarta : 
Alasan I : Praktis 
Alasan II : Murah 
 
Alasan III : Aman 
 
2.   Bagi responden yang tinggal sementara di Yogyakarta : 
Alasan I : Praktis 
Alasan II : Murah 
 

















3.   Bagi responden yang berwisata di Yogyakarta : 
Alasan I : Praktis 
Alasan II : Murah 
 
Alasan III : Tidak perlu menunggu lama 
 
Dapat diketahui bahwa faktor utama responden memilih menggunakan 
angkutan online karena angkutan ini lebih praktis, baik praktis dalam 













Dari hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, maka beberapa saran 
dari penulis yang dapat menjadi perhatian, yaitu: 
a.   Skripsi ini masih terdapat beberapa kekurangan dan akan lebih baik jika 
penelitian dapat ditingkatkan lagi dengan membandingkan data jumlah 
penumpang angkutan online yang ada dan data jumlah penumpang akutan 
umum yang dijadikan objek penelitian. Pada penelitian ini tidak 
didapatkan data jumlah penumpang angkutan online, dikarenakan data 
tersebut dianggap data yang konfidental bagi perusahaan angkutan online. 
b.   Perusahaan-perusahaan angkutan umum seperti taksi konvensional harus 
memulai strategi baru dengan menggunakan aplikasi. Dari hasil penelitian 
didapat bahwa responden memilih angkutan online karena angkutan ini 
terbilang praktis, baik praktis dalam pemesanan dan pembayaran. 
c.   Skripsi  ini  bisa  dilanjutkan  dengan  penelitian  lebih  lanjut  mengenai 
kondisi yang sebenarnya pada data pemerintahan. Mengenai data asli 
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(Bersifat rahasia, hanya untuk keperluan Penelitian Tugas Akhir “Pengaruh 
 
Angkutan Online Terhadap Angkutan Umum di DIY”.) 
 
 
(kuisioner bagi masyarakat) 
 




























































5.   Sebelum adanya angkutan online, apakah dulu pernah menggunakan angkutan 

























7.   Seberapa besar angkutan online yang anda gunakan menggantikan moda 















8.   Biasanya anda menggunakan angkutan online untuk mengantar/menjemput ke 











9.   Apa yang menyebabkan anda memilih menggunakan angkutan online 
daripada angkutan umum yang sudah lama beredar di Yogjakarta? (geser 















10. Alasan anda mengapa tidak pernah menggunakan angkutan online, sedangkan 

















11. Menurut yang anda ketahui, apakah angkutan online merupakan angkutan 
yang cocok jika digunakan di wilayah Yogyakarta? dan apakah angkutan ini 





















Lampiran 3 Lembar Jawaban Responden Menetap 
 
 




























3.   Sebelum adanya angkutan online, apakah dulu pernah menggunakan angkutan 






















4.   Moda transportasi yang digunakan sebelum menggunakan angkutan online: 










5.   Seberapa  besar  angkutan  online  yang  anda  gunakan  menggantikan  moda 
























6.   Biasanya anda menggunakan angkuta online untuk mengantar atau 










7.   Apakah  yang  menyebabkan  anda  memilih  menggunakan  angkutan  online 
daripada   menggunakan   angkutan   umum   yang   sudah   lama   beredar   di 
Yogyakarta? 
 




















 JAWABAN BAGI RESPONDEN YANG MENGETAHUI TETAPI 
TIDAK PERNAH MENGGUNAKAN: 
 
1.   Alasan anda mengapa tidak menggunakan angkutan online, sedangkan 
anda mengetahui mengenai angkutan online tersebut! (boleh memilih 










2.   Menurut yang anda ketahui, apakah angkutan online merupakan angkutan 
yang cocok jika digunakan di wilayah Yogyakarta? Dan apakah angkutan 










Lampiran 4 Lembar Jawaban Responden Tinggal Sementara 
 
 






























3.   Sebelum adanya angkutan online, apakah dulu pernah menggunakan angkutan 






















4.   Moda transportasi yang digunakan sebelum menggunakan angkutan online: 










5.   Seberapa  besar  angkutan  online  yang  anda  gunakan  menggantikan  moda 






















6.   Biasanya anda menggunakan angkuta online untuk mengantar atau 










7.   Apakah  yang  menyebabkan  anda  memilih  menggunakan  angkutan  online 
daripada   menggunakan   angkutan   umum   yang   sudah   lama   beredar   di 
Yogyakarta? 
 





















 JAWABAN BAGI RESPONDEN YANG MENGETAHUI TETAPI 
TIDAK PERNAH MENGGUNAKAN: 
 
1.   Alasan anda mengapa tidak menggunakan angkutan online, sedangkan 
anda mengetahui mengenai angkutan online tersebut! (boleh memilih 










2.   Menurut yang anda ketahui, apakah angkutan online merupakan angkutan 
yang cocok jika digunakan di wilayah Yogyakarta? Dan apakah angkutan 













Lampiran 5 Lembar Jawaban Responden Berwisata 
 
 





























3.   Sebelum adanya angkutan online, apakah dulu pernah menggunakan angkutan 
umum ( taksi konvensional, bus umum, Trans Jogja, dan lain sebagainya) dan 






















4.   Seberapa  besar  angkutan  online  yang  anda  gunakan  menggantikan  moda 










5.   Biasanya   anda   menggunakan   angkutan   online   untuk   mengantar   atau 


























6.   Apakah  yang  menyebabkan  anda  memilih  menggunakan  angkutan  online 
daripada angkutan umum yang sudah lama beredar di Yogyakarta? (geser 










7.   Alasan anda mengapa tidak menggunakan angkutan online, sedangkan anda 
mengetahu keberadaan angkutan online tersebut: 
 










8.   Menurut  yang anda ketahui, apakah angkutan  online merupakan angkutan 
yang  cocok  jika  digunakan  di  wilayah  Yogyakarta?  Apakah  angkutan  ini 
efisien jika digunakan? 
 
Jawaban : 
